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ト（Gustave Caillebotte, 1848-94）の《パリの通り，雨》（図 9）からも確認
することができる。2015年に発行された『シカゴ美術館所蔵のカイユボット















































































































































































































































図 15 ドガ《青い踊り子》1897年頃 図 16 ドガ《四人の踊り子》1899年頃
１３７ドガの踊り子における運動表現の独自性
最後に，ドガとは異なった方法で動きを表現しようとしたロダン（François



































































⑻ Cf. J・フェブル／A・ヴォラール，前掲書（註 5），61頁。
⑼ 前掲書（註 7），92頁。
⑽ Richard Kendall and Jill De Vonyar, exh. cat. Degas and the Ballet : Pictur-
ing Movement, Royal Academy of Art, London, 2011, p. 22.
⑾ 《メッテルニヒ妃》1860年，油彩，カンヴァス，ロンドン，ナショナル・ギャラ
リー。
⑿ Gloria Groom and Kelly Keegan, ‘Paris Street : Rainy Day’, Paris Street :
Rainy Day from Caillebotte Paintings and Drawings at the Art Institute of
Chicago, Art Institute of Chicago, 2015.（https : //www.jstor.org/stable/j.ctt1
vjqph6.1［2019, October 1］）
１４０ ドガの踊り子における運動表現の独自性
⒀ Ibid., p. 2.
⒁ Ibid., p. 5.
⒂ Ibid., p. 7.
⒃ 実際には，最初に引いた水平線よりも 17％ほど全体として高さを増して地面の
部分を歪めさせている（cf. Groom and Keegan, op. cit.（note 12），p. 8.）。














21 Kendall and De Vonyar, op. cit.（note 10），p. 104.














されている（cf. Suzanne Glover Lindsay, Daphne S. Barbour, and Shelly G.
Surman, Edgar Degas Sculpture, Washington, National Gallery of Art, dis-
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頁。François Thiébault-Sisson, ‘Degas sculpteur raconté par lui-même’, Le
Temps, 11 août 1931.）。






（cf. Kendall and De Vonyar, op. cit.（note 10），p. 86.）。
35 Ibid.
36 Ibid., p. 90.















44 作品を特定できるよう，カタログ番号を付した（cf. Lemoisne, Paul-André, De-
gas et son oeuvre, 4 Vols., Rev. ed, Garland Publishing, New York, 1984.）。
45 デヴォンヤーもまた《踊り子のフリーズ》が《14歳の小さな踊り子》制作によ
る遅れた成果であることを指摘している（cf. Jill De Vonyar, ‘Frieze of Danc-
ers’, exh. cat, Degas : A Strange New Beauty, New York, The Museum of
Modern Art, 2016, p. 204.）。
46 Walter Sickert, ‘Degas’, The Burlington Magazine, novembre 1917, p. 185.


















る。いずれもサイズは 18.0×13.0 cm でパリのフランス国立図書館が所蔵してい
る。











Cf. Lemoisne, Paul-André, Degas et son oeuvre, 4 Vols., Rev. ed, Garland Publish-







































- Richard Kendall and Jill De Vonyar, exh. cat. Degas and the Ballet : Picturing
Movement, Royal Academy of Art, London, 2011.（図 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17）
- Web Gallery of Art（https : //www.wga.hu/index.html［2019, September 27］）
（図 3, 4, 9, 15, 18）
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